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INTISARI 
 
 Kesiswaan merupakan bagian yang penting dalam 
sebuah sekolah terutama di SMP Maria Immaculata. 
Selama ini sekolah-sekolah dalam hal 
penyelenggaraan pendidikan seperti mengelola daftar 
siswa, daftar nilai, masih dilakukan dengan manual 
dibantu dengan pemanfaatan program Microsoft Excel. 
Microsoft Excel memang sudah cukup membantu dalam 
pemrosesan data namun karena data-data tersebut 
tidak terintegrasi maka kesalahan, redudansi dan 
ketidak akuratan data sangat mungkin untuk terjadi. 
Hal ini akan menyebabkan kinerja guru yang 
mengelola data akan terganggu dan memakan waktu 
lama.  
Oleh karena itu, penulis akan membangun sebuah 
sistem informasi kesiswaan berbasis web yang akan 
membantu dalam pengelolaan data operasional sekolah 
yang berhubungan dengan kesiswaan.Pembangunan 
sistem informasi dikembangkan dengan tools Visual 
Studio 2010 dan database menggunakan SQL Server 
2008 menggunakan bahasa pemrograman C#.  
 Dengan adanya pengembangan sistem informasi 
kesiswaan ini diharapkan dapat membantu pengelolaan 
data kesiswaan di SMP Maria Immaculata Cilacap.  
Kata kunci : data siswa, sistem informasi 
kesiswaan, , SMP Maria Immaculata Cilacap. 
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